




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
PTM 10Il3 - Peralat
Itlasa . tl jaml
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan i.ni mengandungi LAPAN
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab ENAI\,I soalan sahaja; DUA soalan daripada Bahagi.an A dan
EMPAT F6Ifan daripada BahalIEn B.Rffiuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Buku jawapan Bahagian A mesti diikat berasingan daripada bukujawapan Bahagian B.
Bahagian A
Jisim Atom Relatif yang berguna
H - I.OBr = 79.9
Na = 23.0Q = 16.0
(a)
(b)
C = Lz.OCl = 35.5



















Berikan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk
sesuatu pentitratan.
( rsl100 )
Sebanyak 4,9800 g AR Kalium hidrogen ftalat telahditarutkan dan dipindahkan ke dalam kelalang
volumetrik (250 cm3). Larutan ini kemudiannyadicairkan ke takat isipadu kelalang tersebut.
25 
"*3 larutan ini mernerlukan 24 -50 cm3 larutannatrium hidroksida untuk mencapai takat ekuivalen.
(i) Larutan manakah merupakan larutan piawai
sekunder?
(ii) Kira kemolaran larutan natrium hidroksida.







(-c) Terangkan fungsi radas-radas kaca yang berikut:
(i) kelalang volumetrik
(.ii ) PiPet Pindah
(iif ) Buret,
( rsl100 )
(d) Jika suatu larutan A mengandungi 10t berat/isipadu
CaCl", herapakah kepekatan ion CI- dalam unit ppxn.z'
( lslr00 )
(e) Kemolaran 98t berat/berat asid sulfurik dalam suatubotol adalah 18.4 lvl.
(i) Berapakah ketumpatan asid ini?
(ii) Kira isipadu asid tersebut yang diperlukan untuk
menyediakan 5 liter larutan yang berkepekatan0.5 M.
( 30,/100 )
(a) Sebelurn anda mengambil bacaan p[I dari meter pH,
nyatakan bagaimana anda mempiawaikan bacaan meter pH
tersebut.
( rslIoo )
Bagi suatu pentitratan iotentiometri, bagaimanakahtakat ekuivalen ditentukan.
( 101100 )
(c) Lakarkan kelok perubahan pH yang akan diperolehi
apabila suatu larutan bes kuat ditambahkan kepada
suatu larutan asid lemah. Apakah zat penunjuk yang
sesuai untuk pentitratan ini.
. 
(1slr00)
nitai pH bagi larutan-larutan akueus berikut:
2OO 
".3 0.01 M natrium klorida
2oO 
"*3 o.0l M kalium hidrokslda
2oO.*3 0.01.M hidrogen florida.










3- [Drl4 r01l3 ]
(e) Takrifkan larutan tampan berbes.
(101100 )
(f) Kiia isipadu ammonia pekat (f4.8 M) yang diperlukan
untuk menyediakan 100 
"*3 larutan tampan pada pH10.00. Kepekatan akhir garam anrnonium kloridaialah 0.2000 M.
(Kb = 1.8 x ro-5) .
(25/l.00',)
3. (a) Terhitkan Hukum Beer dan Hukum Lambert dan seterusnya
Hukum Beer-Lambert.
( 30'1100 )
(b) Satu sampel di dalam sel berukuran I cm didapatl
menghantar 782 cahaya pada suatu panjang gelombang.Jika pemalar keupayaserapan pada panjang gelombang
ini ialah 2.0 
"rn-l g-1 L, apakah kepekatan sampelini.
( 15,/100 )
(c) Satu larutan yang mengandungi 0.0L g/L ferum dtdapatl
menghantar 709< cahaya tuju.
(i) Apakah nilai keserapan larutan ini.
(ii) Apakah nilai keserapan jika kepekatan larutan
ini ialah 7 .I7 x 10-4 M.
( 15'1100 )
(al) Berikan dua faktor yang mempengaruhl kekonduksl"an
elektrolit.
( 1ol1oo )
(e) Terangkan prinsip asas pentitratan konduktometrt.
Bagaimana konduksian suatu larutan elektrolit kuat





4. (a) Terangkan Hukum
(i) Voltan
(ii). Arus.








































(-c) Terangkan makna I'pemalar
menggtunakan perintang dan
IDrM LAL/31






Daripacla rajah 2 berikan nilai:
(f) pemalar masa jika V, = 25 V DC
(ii) reaktans Ct jika V, = 25 V Ac,




l-25 V AC, 50 Hz.
(40lr00)
5. (a) Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan berikut.
Lakarkan 2 kitar gelombang sinusoidal untuk
(i) Voltan puncak 12 V, 100 Hz
(ii) 'Voltan puncak-puncak 50 V, 50 Hz.
Berapakah nilai "punca min kuasa dua" untuk (f) dan(ii).
( 30/100 )
(b) Terangkan fungsi tombol-tombol dan suis-suis berLkut
yang terdapat di osiloskop sinar katod.
(i) AC-GND-DC
(ii) Vol,rs/Drv (paksi Y)







Dengan menggunaka.n tombol-tombol dan suis-suis yang
sesuai, terangkan cara mengukur:
(iI VOLTAN DC
(ii) VOLTAN AC
( iii ) T.REKUENS I
( 40/Lo0l
(c). Huraikan makna "frekuensi resonans bersiri|| untuk
sehuahlitaryangmempunyaikapasitordaninduktor.
(i)Kirakannilaifrekuensiresonansbagikapasitor
16 pF dan induktor 10 mH'
(ii)Jikanilaiinduktorialah36mH,berapakahnilal
kapasitor yang diperlukan untuk mendapatkan
frekuensi resonans 275 KHz '
( 3 0/100 )
6.(a)Denganmenggunakanlukisan/IitaryangsesuaJ.,jelaskan
opeiasi komp'qnen-komponen berikut :





(b) sebuah transistor npn yang disambung secara tapak
sepunvai *"*p""v'i-'"ir"i 6""a?+-itl?.-o;?l:, Berapakatr












(-c) Satu unit pembekal kuasa DC mempunyal mas4lqh yangheri.kut 
- tigdl output wataupun'i*p" (,,pi]ot 1*p")bernyara apabira difiiaupkan.- uuraii<an cara-carauntuk memhalki alat teriebut, termasuk rangr.in--keselamatan. Nyatakan alat uifan aan julat (AC volt,DC volt, rintangan atau arus) yang diginakarr'orrtrrtmengenalpastl kerosakan tersebut. -
7- [Drr{ Lor/31
(40/ro0l
(a) Cari nilai X:
(i) *rO = ll00l00t2




"tO = lll0 l0lr2
(b) selesaikan kiraan berikut. Jawapan n""u"nl::'::::rt
clalam bentuk: ( I ) Binari , (2) Desimal .
(i) 0001 00002 + 0000 10002
(ii) 
. 
0001 10002 + tCt0 rI00 2
(iii) 0011 11002 
- 
0000 11102
(iv) I0I0 10002 
- 000I 10112
(20 /LOOI
(c) Jelaskan fungsi pintu-pintu lojik berikut. Gunakan
simbol, jadual kebenaran dan persamaan Boolean dalamjawapan anda.
(i) NAND 3 input
(ii) x-NoR







8- I oru .1or/3 ]
Rajah 3




(iv) A = 0, B = I
( 201100)
ooooooo -
B
